


























































































Mode 1 Mode 2 Mode 3
伝統的モデル 半企業モデル 相互関係モデル
定型的なプレスリリースと
定型的なメディアによる情
報公開と報道が中心
プライベートな関係形成が
志向され、企業のPR戦略の
手法が模倣される
社会との多様な関係にもと
づき、直接的で双方向的な
関係の形成が志向される
